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Abstract
The purposes of this research were 1) to study 
and analyze inside and outside environments of cultural 
heritage tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
and 2) to present guidelines on cultural heritage 
tourism development in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province using qualitative research procedures in order 
to study inside and outside environments (SWOT) 
of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, conduct a 
matching analysis (TOWS Matrix) and lay down 
guidelines on cultural heritage tourism development in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sample group 
consisted of 22 people involved in tourism of Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, namely representatives 
from governmental sectors, private sectors and 
community representatives. Quasi-structured interview 
was used for content analysis.
The findings showed that guidelines on cultural 
heritage tourism development in Phra Nakhon   Si 
Ayutthaya Province were as follows: 1) promoting and 
reviving cultural heritage tourism resources by gathering 
knowledge and historical evidence used for tourism 
education, conserving cultural heritage sites around 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Island, developing tourism 
activities by arranging longer than-one-day tourism 
route; 2) developing product quality and tourism 
service in terms of tourism officers responsible for 
providing tourism routes systematically, collaborating 
with governmental sectors, solving problems related to 
profiteering consumers, developing language skills of 
entrepreneur of small business, developing database 
system which uses information technology system 
for giving tourism information; 3) promoting tourism 
marketing in order to become an ASEAN tourism hub 
by making tourists remember positive tourism public 
image via unique media, developing tourism into 
ASEAN cultural hub; 4) enhancing social participation 
in cultural heritage by promoting community potential 
for supporting tourists, enhancing tourists’ security; and 
5) developing public utility system and environment, 
namely tourism landscape, public utility and transport 
systems to increase tourists’ convenience. 







ประชากร ด้านองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization: WTO) ได้สำารวจอาชพีของประชากรในแต่ละ
ประเทศทัว่โลก พบว่า ประชากรวยัแรงงานทัว่โลก ทำางานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 7.8 และอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วยงัสร้างความเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิภายใน
ประเทศโดยเฉลี่ยร้อยละ 10.2 (Walker, 2010 : 38) 
องค์การการท่องเทีย่วโลก (WTO) คาดการณ์ว่าในปี 2563 
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 
พนัล้านคน โดยเป็นผูท้ีเ่ดนิทางท่องเท่ียวภายในภมูภิาคของ
ตนเองจำานวน 1.2 พันล้านคน ในขณะที่อีก 378 ล้านคน
เป็นผู้ที่เดินทางไกลข้ามจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาค
หนึ่ง  หากจำาแนกตามภูมิภาคจะพบว่า ยุโรปเป็นภูมิภาค
ที่จะมีนักท่องเที่ยวมากที่สุด จำานวน 717 ล้านคน รองลง
มาเป็นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จำานวน 397 ล้านคน 
อเมริกา จำานวน 282 ล้านคน แอฟริกา จำานวน 77 ล้าน
คน ตะวันออกกลาง จำานวน 69 ล้านคน และเอเชียใต้ 
จำานวน 19 ล้านคน ตามลำาดับ นอกจากนี้ องค์การการ
ท่องเที่ยวโลก (WTO) ยังระบุว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมี
ความสำาคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของโลก รอง
จากยโุรป โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ 20.0 ของจำานวน
นักท่องเที่ยวทั้งหมดของโลก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (พาต้า) เปิดเผยข้อมูลล่าสุด
เรือ่งประเทศทีม่รีายได้ด้านการท่องเทีย่วสงูทีส่ดุ 10 อนัดบั 
ในปี 2556 ซึ่งประเทศไทยติดอยู่ที่อันดับ 5 ด้วยรายได้ 
26,680 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8.31 แสนล้านบาท 
รองจากสหรัฐอเมริกา มรีายได้อยูท่ี ่1.58 แสนล้านดอลลาร์ 
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จีน มีรายได้ราว 59,300 ล้านดอลลาร์ มาเก๊า มีรายได้
เป็นอันดับสาม ท่ี 54,820 ล้านดอลลาร์ และออสเตรเลีย 
มีรายได้ประมาณ 28,160 ล้านดอลลาร์ (ผู ้จัดการ
ออนไลน์, 2558 ,สื่อออนไลน์ ) ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2557 องค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ 
ได้เปิดเผยรายงานด้านการท่องเที่ยวฉบับปี 2014 ซึ่ง
เป็นการประเมินภาพรวมการท่องเที่ยวนานาชาติในปี 
2013 โดยมีการจัดอันดับ 10 ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม
ของโลก วัดตามจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศในปี 2013 ซึ่งปรากฏว่าประเทศไทย ติดอันดับ 
10 รองจาก ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน จีน อิตาลี ตุรกี 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร และรัสเซีย นับเป็นครั้งแรกที่
ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Top 10 ได้ โดยขยับขึ้นจาก
อันดับ ท่ี 15 ของปีที่ 2012 มีจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น







(พ.ศ. 2520 – 2524) เรือ่ยมา จนถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ใน
ปัจจุบัน (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง






ทั้งหมด 14,149,180 คน  และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เก็บสถิติล่าสุดพบว่ามีจำานวนนักท่อง

























(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2546 : 75) และด้วยความเป็นราชธานี









ชาวต่างชาตเิดินทางมาท่องเทีย่วอยูใ่นอนัดบั 7 ของประเทศ 









เทีย่วใหม่ ๆ  เพือ่ดึงดดูนกัท่องเทีย่ว ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่าจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาชูภาพลักษณค์วามเป็นมรดกโลก หรือที่ 
UNESCO เรยีกว่า “มรดกวฒันธรรม” มคีวามเป็นแบบแผน
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ๆ เสมอ เรายังเปลี่ยนแปลงผังเมืองอย่างต่อเนื่อง สุดท้าย
ร่องรอยอารยธรรมจะเหลอืเพยีงแต่โบราณสำาคญัอย่างเดยีว







































ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำาแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุม่ผูแ้ทนภาครฐั ทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วของจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 2. กลุม่ผูแ้ทนภาคเอกชน ทีเ่ก่ียวข้องกบั




หลัก จำานวนทั้งหมด 22 คน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาทัง้ 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้แทนภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเทีย่วของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา จำานวน 14 คน 
ได้แก่ (1.1) รองอธิบดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม (1.2) หวัหน้า 
กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม (1.3) ผู ้อำานวยการกองพัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยว กรมการท่องเที่ยว (1.4) ผู้อำานวยการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง (1.5) ผู้อำานวยการ 
สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(1.6) ผู้อำานวยการกรมศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 





(1.10) ผู ้อำานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานพระนครศรีอยุธยา (1.11) สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบศูนย์ท่อง
เที่ยว อบจ.พระนครศรีอยุธยา (1.12) ผู้อำานวยการสถาบัน
อยธุยาศกึษา มรภ.พระนครศรอียธุยา (1.13) หวัหน้าสาขา
วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.สุวรรณภูมิ และ 
(1.14) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยว มทร.
สุวรรณภูมิ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้แทนภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 
4 คน ได้แก่ (2.1) ผู ้ประกอบการบริษัทจัดนำาเที่ยว 
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(2.2) ผู้บริหารตลาดนำ้าอโยธยา (2.3) ผู้บริหารโรงแรม 
และ (2.4) ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์และบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้แทนชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ






เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ใช้สมัภาษณ์ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัแหล่งท่องเทีย่ว ในจงัหวดั








การสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จำานวน 22 คน ระหว่างเดอืน
สิงหาคม 2559 – เดอืนตลุาคม 2559 และใช้การวเิคราะห์





































ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาต ิ40 บาทต่อสถานทีแ่ละเลอืก
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ตามความสมัครใจ ประกอบกับค่า
ใช้จ่ายที่พักมีให้เลือกหลายระดับต้ังแต่หลักร้อยบาทจนถึง
ระดบัพนับาท จากสถติกิารใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วปี 2558 
พบว่านักท่องเทีย่วชาวไทย มค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่1,737 บาท และ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตค่ิาใช้จ่ายเฉลีย่ 2,736 บาท ต่อวนั 
1.2 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน
การท ่องเท่ียวกระจุกตัวอยู ่ ในเฉพาะอำาเภอ
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เรียกว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประเพณี คติ















เจริญรุ่งเรืองที่มีมายาวนานถึง 417 ปี ความเป็นอยู่ของชาว
อยธุยามวีถิชีวีติอยูก่บัสายนำา้ มกีารสญัจรทางเรอื มคีลอง คู



















2.1 การส ่งเสริมและฟื ้นฟูทรัพยากรมรดก


























จำาพรรษาอยู่ ท้ัง 2 ประเภทนั้นควรมีการอนุรักษ์ไว้ให้มี
ความดั้งเดิมและไม่ปิดทับสถาปัตยกรรมเดิมจนมากเกิน
ไป รวมถึงการจัดการความเสี่ยงนำ้าท่วมโบราณสถาน 3) 
พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว จึงต้องมีการจัดเส้นทางท่อง
เที่ยวให้นักท่องเท่ียวได้ชมโบราณสถานสำาคัญให้ครบถ้วน 




















เกาหลี และญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ ที่ไม่คุ้นชินกับการใช้




ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวได้ ยกตัวอย่าง เช่น การสร้างแอ
พลิเคชั่นสำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียว ร้านอาหาร 
หรือสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัด เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางท่อง


















ให้กระจายไปแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน เพื่อนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตลอดทั้งปี 
จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ของดีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวมาแล้ว
























รวม ในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ เกิดเป็นมิติ
ใหม่ทางการท่องเที่ยว 
2.4 การยกระดับการมีส่วนร่วมทางสังคมใน






























ท่องเที่ยว โดยมีการนำาร่องในปี 2559 จำานวน 3 แห่ง จึง
เห็นควรให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติม
2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิง



































รวมทัง้หมด การจำากัดสิง่ปฏกิลู ในแหล่งท่องเทีย่ว เนือ่งจาก
เกาะพระนครศรอียธุยามชีมุชนอาศยัอยูห่นาแน่น จงึก่อให้
เกิดนำา้เสยีทีต้่องได้รบัการบำาบดัก่อนปล่อยคนืธรรมชาตแิละ
สิ่งปฏิกูล ขยะ ต่าง ๆ  จากการอยู่อาศัยของชุมชน ควรให้มี
การจดัระบบกำาจดั นำา้เสยีอย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดแก้ไข
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ไม่ให้เป็นมลพิษในแหล่ง
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ยัง่ยนืของชุมชนรมิคลองควรมกีารดำาเนนิการใน 5 แนวทาง 
หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
การท่องเที่ยวชุมชน และ นพดล ธิยะใจ (2554) ศึกษา
เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ความรู้และ
ความเข้าใจของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และ
ศิลปกรรม กรณีศึกษา มรดกโลก (อุทยานประวัติศาสตร์










ท่องเทีย่วสูศ่นูย์กลางวฒันธรรมอาเซยีน  สอดคล้องกบั ปิย
วรรณ คงประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
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อื่น ๆ 5) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
ควรมีการพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ
ขนส่งและการจราจร สอดคล้องกับ รุ่งนภา จันทวีสมบูรณ์ 
(2546) ได้ศึกษา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
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และศิลปกรรม กรณีศึกษา มรดกโลก (อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) จังหวัด
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